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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Акrуальиость темы исследованиJ1. Рост основных 
макроэкономических показателей в 2011 году свметельствует о 
положительной динамике развиrия как отдельных 01раслей экономики 
Российской Федерации (РФ), так и народного хозяйства в целом, что создает 
предпосылки для инстmуционалъных преобразований реального секrора 
экономики с ориекrацней на наукоемкие и высокотехнологичные 
производства. Катализатором экономического развития 
высокотехнологичных производств должно стать освоение растущих 
п01ребностей отечественного рынка авиационной техники. По данным 
Федерального аrенгства воздушного транспорта и Государствешюго научно­
исс.ледоваrельскоrо инстиrуrа rражданской авиации темп выбьmtJ1 из 
эксплу1ПЗЦИИ самолеrов будет возраст;пь, спрос на услуги авиасообщеНИ11 
расrи, предположm:ельно на 8-100/о в год, а наиболее востребованным будет 
сектор услуг авиасообщеНИll на дальноС111 до 4000 км1 • 
Освоение потребностей в авиационной технике требует от 
отечествеШIЫХ предприятий авиастроения интенсификации процессов 
инновационного развкrия, направленных на разработку новой и 
модернизацию существующей продукции, соответствующей требованиям и 
ожманиям основных потребителей - авиационных компаний, а также 
участников инновациоННЪlх проекrов. Эти требования и ожидания 
определяют качество инновационных проектов для каждого из участников и 
формализуются в технических, технологических, организационных и 
экономических параметрах и харакrеристиках проектов. 
Управление качеством инновационных проектов в авиастроении 
направлено на достижение данных параметров с учётом специфики, 
присущей как самой отрасли, та.к и реализуемых в ней проектов: большое 
число учасmиков и сложность связей между ними, высокий уровень 
специализации участников, наукоемкость, капиталоемкость, трудоемкость, 
дrIИТельность проектов, высокая рискованность и др. Данные экономические 
и внеэкономические параметры инновационных проектов предприятий 
авиастроения харакrеризуют качество проекта и ЯВЛJIЮТСЯ целевыми 
ориентирами для участников, в том числе по дальности полета, крейсерской 
скорости, топливной эффективности, шумности, безопасности авиационной 
техники, е~ стоимости и эксплуатационным затратам т.д. Следует отмеnпь, 
что каждый из участников инновационных проекrов в авиастроении 
преследует собственные интересы по целевым параметрам проектов. Это 
вызывает противоречия между участниками, ухудшая условия реализации 
' по данным Федерального аrеlfГства воздушного транспорта. Режим дОС1)'nа: 
http://www.favt.ru/ открыты!!. Проверено на 29.10.2011. 
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инновационных пpoclCl'Oll и снижu их качеспю. 
Поэтому в совремеииых условиях хозяйствеЮ10А депеп.ьности 
экономических субъс:пов одной из важнейших задач повыmеНИJ1 качества 
инновационных проектов авиастроеНИJ1 DЛJ:eтcJI согласование результатов и 
параметров качеспsа просkТОв мскду учасnmками, что требует разработки 
новых методичесkИХ положений и прахтическнх рекомендаций, 
позволяющих эффективно разреш~rгь противореЧЮI между учаС'111ИЮ1Ми 
инновациоииых проектов. 
Вышеюложешюе обусnовИJЮ аюуальность данного диссертационного 
исследоваюtJI и предопределило эначнмОС'IЪ в пракrическом и теоретическом 
аспекгах. 
Сrепень IDJчellllOC'l1I вро6лемы. Фундамеиrальные ИСС11едо88НIU. 
проблем управлеНЮ1 инноваципm отражены в трудах мноnос зарубежных 
ученых, среди которых можно вwдетпь следующих авторов, 1С8К П.Друкера, 
Б.Карлофа, Т .IЬrrepca, Б.Саиrо, Р.Уотермена, Р.Фостера, Й.Шумпетера и др. 
К данной проблеме отмечен апивный ииrерес отечественных учеНЬIХ, 'П"О 
нашло отражение в трудах В.В.Авиловой, С.П.Бараненхо, Г Л.Деm~рева, 
М.Н.Дудина, Г.Д.Костиной, Б.Т.Кузнецова, А.Б.Кузнецова, В.Г.Медынскоrо, 
А.М.Мухамадъярова, Н.И.Мороэова, Р.А.Фаrхуrдинова, А.В.Сурина и др. 
Исследо88НИJI, раскрывающие экономическую сущность н содержание 
управлеНИJ1 качеством прое1СТО1 в рамках общей методолоnоt управлеНИJ1 
проектами, представnены в работах зарубежных ученых - К.Грея, Д.Гордона, 
Д.Кендалла, ЭJiарсона, КJiокира, ДJlокка, Т.Макнеллиса, А.Д'Орра, 
С.Роллинза, Дж.Харриигrона, а также отечественных: И.В.Гокrаревой, 
И.И.Мазура, Л.А.Мыльникова, Р.М.Нижеrородцевой, Я.И.Никоновой, 
Н.Г.Ольдерогrе, С.А.Петровой, А.В.Полковникова, МЛ.Разу, ИJI.Тукке.ля, 
Ю:Н.Цареrородцева, В.А.ЦВетхова, В.Д.Шапиро и др. 
Проблемам управления ИJUtовационными проепамн, у также 
управлениJ1 качеством npoeirroв в авиастроении посвщены труды, 
К.Н.Васкевича, И.С.Ефимовой, Е.В.джамц В.Т.Денисова, Д.Д.Денисова, 
И.В.Ивановой, В.Д.Калачанова, Д.А.Климова, В.В.КЛОЧКова, Ф.ЕJЬшко, 
А.К.Никитовой, В.И.Приходько, Г.С.Тюпошкиной, В.С.Шапкина и др. 
Вопросы орrанизации, финансированиJ1 и оценки экономической 
эффективности инновационных проекrов затрагиваютсJ1 в работах 
К.В.Балдина, ПЛ.Виленскоrо, Р.С .Голова, В.М.Иванова, А.М.Курьянова, 
В.Н.Лившица, Н.П.Мончева, И.Пиннинrса, М.И.Римера, С.А.Сироткина, 
С.А.СмоЛJ1ка, Ш.Тацуно, Б.Твисса, К.А.Хомкина и др. 
Несмотря на большое число работ по управлению инновациями, 
управлению проекrами, методические осиовы. управления качеством 
инновационных проектов в авиастроении на основе эффективного разрешенив 
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противоречий между требованиями участников к параме"IраМ и результатам 
npoeJcrOв не прорабатывались, чrо и обус.ловило аюуальность данной рабоп.1. 
Цель диссертацно1D1оrо исследования захлючалась в разработке 
методических аспектов управления качеспюм июювационных проеJсrОв на 
основе разрешения противоречий и оценки результатов реализации 
инновационных проектов, а тахже обосновании теореrических положений, 
позвотпощих разработ.пь пракmческие рекомендации по эффективному 
управлению качеС11I0м ннновацнонных проеJсrОв в современных условиюс: 
экономической деятельности предпрwrmй авиастроения. 
Достижение цели диссертационного исследования предопредепиет 
необходимость решеВИJI следующих основных задач: 
1. Провести анализ меrодическоА базы управлеНИJ1 качеством 
ИRИОВ8ЦИОШIЬIХ проехтов в авиастроении, опредеmпь спехтр учасrников 
npoeJcrOв и их требованю~ асачеству. На основе полученных результаrов 
предnожить модель соrласованIОI параметров качества инновационного 
проекта в авиасrроенин в современных условиях.. 
2. Определиrъ систему целевых ориенrиров учЗС111ИКов инновационных 
проеJсrОв, выявип. между ними проrиворечии в требованиях х параметрам 
качества и резульТlmlМ инновационных проектов. 
3. Систем11П1ЗИрОваrь методы разрешеНЮ1 про111ВоречиА между 
учасrниками в требованиях к качесnу инновационных проектов, провесrн их 
1С11ассификацию, определиrь совремеtп1Ые формы их практической 
реализации. 
4. Предложиrь систему показателей оценки качества инновационных 
проеlПОв предпрИJIПIЙ авиастроения. 
5. Провести анализ факторов внутренней и внешней среды разработки и 
реаnизации комплекса инновационных проекrов на nредпрИJП'ИИ авиасrроения 
и смоделировать сценарии его реализации. 
6. Провести количественную оценку результатов сценариев 
реализации комплекса ннновациоННЬJХ проектов. 
Объектом исследова1D1Я являются предприятия авиационной 
промышленности, реализующие инновационные проекты. 
Предметом исследования выступает совокупность орrанизационно­
экономических 01Ношений, возникающих в процессе разработки и 
реализации инновационных проектов на авиастроиrельных предпрюпиях. 
Теоретической основой исследовани• послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых в области инновационного менешкмен:rn, 
экономики инновациЯ, управления nроекrами, развития авиасrроеНЮI, а также 
материалы научно-методических и научно-практических конференций, 
симпозиумов и семинаров, анал1ПИЧеские материалы государственной 
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отчеnюсrи, законодательные и нормативные правовые 31С1Ъ1 и программные 
документы в обласrи инвесnщионвой дехтельности авиастроительных 
предприпий. На всех лапах исследования испо.ль:юваны методы 
экономического и структурного анализа, моделированих и проmозировВНШI. 
Ивформацвониую бuу вttледОВUПUI сОСТ8ВЛJIЮТ данн.ые 
государственной О'I'IСТНОС'Щ Мс:ждународной орrанизации гражданской 
авиации. данные Министерства промышленносrи и торговля РФ, 
Министерспа транспорта РФ, Федерального агеиrства ~ого 
транаюрпi РФ, Минисrерства ЭКОНОМRКИ Респуfuппси Татарстан (.wutee РТ). 
Министерсп~а проМЬШlllеННОС111 и торговnи РТ, Министерства транспорта и 
дорожного хозяйспа РТ, Российского союза промыmпеlПIИkов и 
предпринимателей, нормапusио-правовые акты РФ и РТ, маrериалы, 
опубликованные в периодической печаm, программные докуме!ПЪI в сфере 
авиасrроеинs. В процессе подготовки исследо88ИИJI в качесrве источников 
информации бЫJIИ использованы маrериалы научно-практических 
конференций, публикации в периодической печаrи, монографии, 
коллепивные работы, ресурсы международной сети Инrернет и др. 
В рамках подготовки исследования были использованы материалы 
Международной орrанизацни гражданской авиации «КонвеНЦИJ1 о 
международной гражданской авиацию> (ПриложеНШJ: «Эксrшуатацюr 
ВОЭJJУIПНЬIХ судов» и «Летнu годносn. воздушных судов» и др.), 
Федеральной целевой программы (далее ФЦП) «Развиrие гражданской 
авиационной технихи России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», 
ФЦП «Разв1ПИе транспорrной сисrемы России (2010-2015 годы)», ФЦП 
«Модернизация Единой сисrемы организации воздушного движения 
Российской Федерации (2009-2015 годы)», Программы <<РазвИПiе малой 
авиации Воронежской обласrи на 2007-2011 го.ды>>, Городской целевой 
программы r .Москвы «Возрождение и ра:звкrnе реmональных авиаперевозок с 
испоЛЬ30ваиием малой авиации на 2006-2010 годы», «Инновационный 
меморандум Республики Татарстан на 20ll-2013 годы», Подпрограмма 
<<Развкrне гражданской авиацию> в рамках программы <<Развmне 
трансnорпюrо компnекса Республихи Татарстан на 2006-2010 годы» и др. 
Содержание диссертационного исследования соответствует пуюсrу 2 
«Управление инновациями» Паспорта ВАК России по специальности 
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством»: 2.23 «Теория, 
методолоrИJ1 и методы оценки эффективности июювационно­
кнвестиционных проектов и программ»; 2.24 <<Развитие методологии 
управленИJ1 качеством и конкурекrоспособностью инновационных 
проектов». 
Научна11 новизна результатов исследования заключается в разработке 
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теореntЧеских положений и практических рекомендации по управленюо 
качеством инновационных проекrов на основе выявления и эффеК'IИВного 
разрешеНИJ1 проmворечий между учасmиками в требоваюmс: к качеспу 
инновацишmых проектов в авиастроеюm, что конкрt:'ГИЗируетси в следующих 
пунктах научной новизны: 
1. Разработана модель формирования параметров качества 
инновационных проекrов в авиасtр0ении, основанная на ВЫJIВЛении и 
разрешении противоречий между учасmиками в требованиих к параметрам 
качества проекrов, решении техничесJСИХ, технологических, 
организационных и финансово-экономических проблем авиастроения, 
отличающаяся инверсией этапов формовании параметров инновационных 
проекrов существующей модели, ориенrацией на экономические параметры 
качества проектов., которая позволяет опредеmrrь целевые ориенrиры 
учас111ИКов проектов и сформировал. параметры качества проектов, которые 
бу.цуr удовлетворять требованиJ1м всех участников инновационных проекrов. 
2. Предложена матрица выявлении противоречий между участниками в 
требованиях к качеству инновационных проектов в авиастроении, 
основанная на определении требований к качеству участников проектов и их 
сопоставлении, отличающаяся возможностью определеНИJ1 наиболее 0С1рых 
противоречий между участниками методом анализа иерархии, что дает 
возможность системного представления целей и задач участников проекта, 
тре6ований каждого из них к параметрам качества проекта, определении 
сущносrи и содержании проmворечий между участниками, оценки 
масштабов конфликтов и проmозирования их последствий. 
3. Представлена классификация методов, социально-экономических 
результатов и бенефициаров разрешения противоречий между участниками в 
• требованиях к качеству инновационных проектов в авиастроении, 
основанная на выивлении и систематизации методов разрешения 
противоречий между участниками, качественной оценке результатов их 
реализации и определении реципиекrов резульппа, что дает возможность на 
ранних этапах разработки инновационных проектов определять методы и 
средства достижеНИJ1 требуемых параметров качества инновационных 
проектов, прогнозировал. результаты их реализации для каждого из 
участников проекта и опредетrrь выгодоприобретателей. 
4. Разработана система показателей оценки качества инновационных 
проектов, ВКJUОчающая оценку технических, технологических, 
организационных и экономических параметров проекта (уровНJ1 качества, 
конкуренrоспособности, потенциала повышения качества), отличающаяся 
комIШексностью оценки экономических и внеэкономических параметров 
качества проекта, которая позволяет оценить уровень достижения 
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планируемых параметров качества, вып~rrь сильные в сnабые сrороны 
анализируемых проектов, а также провести оценку результатов их 
реализации Д11J1 хаждоrо ю учасmихов. 
S. Сформированы сценарии реализации комплекса ИЮ1овационных 
проектов, заключающиес1 в сокращении производсmенного цихла, 
снижении себесrоимости, развиrии посnепродажного обс.луживания, 
привnечении инвесторов дла проИ380дства и реализации авиациоииой 
теХНIШf, отJ1ИЧающиес1 ориеR1'8ЦИей на разрешение наиболее острых 
прсmuюречий мехщу учасrниками в требовании к качеству ИJпtовационных 
проектов освоением серийного производсrва бnижием8ПIСТр8ЛЬИЫХ 
пассажирских самолетов Ту-334 на ОАО (<КАПО им. СЛ. Горбунова)), 'П'О 
обеспечивает ВОЗМ()]l[НОСТЬ выбора альтернаrквных варианrов реализации 
проекта с достижением определi!ШIЬIХ параметров качества проекта. 
6. Проведена коmtЧествеНВ81 оценка . . эффеim1Вности реализации 
сценариев комплекса ннновацнонных проектов с позиции потенциальных 
участников (предпрwrrи.я-производиrеля, rocyдapcma, финансово-кредиrнЬIХ 
учреждений) на основе предложенной системы похаз~пелсй оценки качества 
инновационного проекта и вы.явлена целесообразность реализации сценари.я, 
предполагающего сокращение производственного цикла, исnQ/IЬЗОвание 
механизмов цсссии и созданиJI пула инвесrоров при привлечении ресурсов 
д11J1 реализации проекта, учаС111И лизинговых компаний при реализации 
воздушных судов, что способствует разрешению противоречий между 
участниками и д0С1ЮКению требуемых параметров качеС1118 прое1m1. 
Теоре111чеса11 и практическu значимосп. paбcnw эакmочаетс.я в 
том, что основные положени.я, результаты и выводы мoryr быть: 
1. Методическим руководством при управлении качеством 
инновационных проектов и оценке их экономических и внеэкономических 
эффектов и эффекrивности. 
2. Теоретико-методологической базой при разработке в реалиэации 
ИЮIОВ8ЦИОННЬIХ проектов и проrрамм предприrrий приориrеmых отраслей 
проМЬDWlенности, а таюке проrnоэировани.я результаrов их реализации. 
3. Основой д11J1 совершенсrвоваии.я де.ятельности проМЬПW1еЮ1Ъ1Х 
предприятий в области управлени.я хачесnюм инновационных проектов. 
4. Использованы в учебном процессе при проведении лекционных, 
пракrичесхих и семинарских эан.ятий по дисциплинам «Экономика 
инновационной фирмы», «Инновационный менеджмент», «Экономика 
предпри.ятюш, «Управление проектами», а также при формировании курсов 
повышенк.я квалификации сотрудников предпрюrrий н организаций. 
АпробаUЮI результатов исследовании. Основные положени.я 
исследовани.я были изложены на международных научно-практических 
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конференциях, таких как «V Международная Юбилейная научно­
практичес1СаJ1 конференция «Автомобиль и техносфера» ICATS (Казань, 
2007), «Авиакосмические технологии и оборудование АКТО» (Казань, 2008, 
2010), «Инновационные технологии в проекrировании и производстве 
изделий машиностроенюш (Казань, 2008) и др. По теме диссерrации 
опубликовано 11 научных работ, в том числе 4 в журналах «Экономические 
Науки>), «Вестних экономики, права и СОЦИОЛОГИЮ) и <<Вестник ЮТУ им.А.Н. 
Туполе118>), рекомендованных ВАК России д/1J1 опубликования магериалов по 
канди.щrrским и докторским диссертациям. 
Результаты диссертационной работы бьUJИ использованы при 
подготовке отчетов о проведении научно-исследовательских работ по 
rраятам Академии наук РТ на тему «Исследование методов, факторов и форм 
государственного регулирования и стимулирования инновационной 
депельности РТ)); Инвестиционно-веячурноrо фонда РТ на тему 
«Опережающая подготовка специалистов: полипрофессиональная проеIСГНаJ1 
лодrотоВК8)), а также при вьmwrnении отчетов по проведенюо НИР с ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный экономический универсиrеn) на тему 
«Разработка методологических подходов к проведению анализа финансовой, 
инвестиционной и Ю1Новационной привлекательнОСПI секторов 
обра&rгывающей промыmленнОСТИ)). 
Результаты диссертационной работы внедрены в практику 
хозяйствеююй деятельнОС'ПI Казанского филиала конструкторского бюро 
ОАО «Туполев)), а также в учебный процесс в ФГБОУ ВПО «Казанский 
национальный исследовательский технический универскrет им. 
А.Н.Туполева-КАИ)). Внедрение результатов исследования подrверждено 
соответствующими документами. 
Струкrура работы. Диссертационная работа cocroиr из введения, трех 
глав, содержащих девять параrрафов, выводов и рекомендаций, списка 
использованной литер~пуры и приложений. Основной текст диссертационного 
исследования ИЗ1Jожен на 14 7 страницах, содержиr 31 таблицу, 29 рисунков. 
Во введении обоснована актуальность исследования, проанализированы 
состояние и степень разработанности проблемы, определены цель и задачи, 
предмет и обьект исследования, методологическая и теореmческая основы, 
новизна и научно-практическая значимость результатов диссертационного 
исследования и струК'I)'Ра работы. 
В первой главе ((Методические аспекты управленW1 качеством 
инновационных проектов предnрW1mий авиастроенWI» проанализирована 
теоретико-методическая база управления инновационными проектами в 
части управления качеством проектов, уrочнен спектр участников 
инновационных проектов в авиастроении, выявлены требования участников к 
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качеству инновационных проекrов и определены противоречия между ними, 
предложена модель формирования инновационных проектов в авиасrроении, 
а также система показателей оценки экономических и внеэкономических 
эффектов и эффективности инновационных проекrов в авиастроении. 
Во второй главе ((Анализ состояния и перспектив инновационного 
развития предприятий авиастроения в Российской Федерации11 проведен 
анализ тенденциА развИТЮI авиасrроеНЮ1 России, определены перспективы 
развиrия рынка авиационной техники, выявлены и систематизированы 
проблемы в авиастроении, проведен анализ программных меропршrmй по их 
решению, выявлены их преимущества и недостатки, разработана 
классифИКЗЦЮI методов, социально-экономических результатов и 
бенефициаров разрешеИЮ1 прО111Воречий в требоваииJ1Х к параметрам 
качества между участниками. 
В третьей главе «Обоснование программы по повышению качества 
инновационных проектов промышленного предприятия» с учетом факторов 
внугренней и внешней среды предприятия авиастроения разработаны 
сценарии реализации комплекса инновационных проектов по разрешению 
противоречий между участниками проекrов и освоеНИJ1 серийного 
производства ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-334 на 
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», а также проведена количественная оценка 
экономических и внеэкономических результатов реализации сценариев. 
В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 
11. ОСНОВНЪIЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 
1. Разработана модель формирования параметров качесmа 
ннновацио1П1Ь1:1 проектов в авиастроении. 
У становившиеся высокие темпы развкrия мировой науки и техники 
уже в течение длнтельного периода времени значиrелъно опережают 
динамику внедрения инновационных решений при создании новой 
конкурекгоспособноА продукции авиационной промышленности. Основной 
причиной сдерживания указанного процесса в стране являлась длительная 
ориентация участников инновационных проектов не на экономические 
параметры проекrов, сколько на их целевые технические параметры 
качества, связанная с ограниченными возможностями при принятии 
управленческих решений (рис.1.а. ). 
Как вИдНо на рисунке 1.а. согласование параметров качества проекrов в 
авиастроении происходнr в два этала: сначала согласовываются технические 
параметры, далее - технолоrnческие. Данная модель позволяет получить 
технически свершенный проекг, не ориеJПJ1руясь на его экономические 
характеристики, 'ПО не соответствует ожиданиям участников. 
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Рис. 1. Модели формирования качества инновацишmых проектов 
Современные экономические условия требуют пересмотра 
cnoJ1001meroa уклада формирования параме1р0в качества инновационных 
проеJСТОв в сторону ориеиrации на экономические параметры проекrа 
(рис.1.6.). Поэтому первостепенной задачей формирования качества 
июt0вациоиноrо проекrа .DJUICТCJI согласование экономических параме1р0в 
между учасrниками, что пoзвoJlller получать параметры и характеристики, 
удовлетворJ1Ющие требоВЗНИJIМ всех учаспmков инновационных проекrов. 
В основе управлеНИJ1 качеством инновациоmюrо npoeicra в 
авиастроении должна лежать идея corлacoвamu интересов н требований 
участнихов к результатам и парамеrрам проекта с учетом вЫJ1ВJJенных 
целевых ориеиrиров (параме1р0в) проекта дrur хаждоrо из участнихов, 
ВО3НИIСШИХ противоречий между ними и определении значимосnс отдельных 
учаспоосов в реализации проепа (рис. 2) . 
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Рис. 2. Модель формирования качества инновационного проекта 
В основе предложенной модели лежсrг следующие методические 
принципы: 
- принцип инверсии существующей модели обеспечивает 
формирование проектов на основе системы целевых зmраг; 
- технические, технологические, организационные и финансово­
экономические проблемы: в авиастроении должны решать субьеk"IЪI 
авиационной промыmпенности на основе инновационных проектов; 
- ориентация на выявление и разрешение противоречий между 
участниками инновационных проектов; 
- парамеrры и результаты: проекrа разраfuпываются под конхре111Ь1е 
требо&аНИI уч8С'111ИКов; 
- формирование состава и струкrуры учаспппс:ов проекта происходиr 
на основе параметров и результатов проекта. 
Использование предложею1Оrо подхода к управлению качеством 
инновационных проектов способствует определению целевых ориенmров 
участников, выявлению эон противоречий и их согласованию между 
различными учасrниками. позволит консолидировать и опrимизировать 
совоlС}'ПНЬIЙ потенциал субъектов-учасrников, нейtрализовать противоречИJ1 
между участниками, повысиrь эффехтивностъ управлеНИJI качеством 
проектов и в конечном иrore приведет к повышению эффеЮ"ИВностн 
хозяйственной деJrrеЛьНОСПf промышленных предпрНJПИЙ авиастроения. 
2. Прецложена матрица вЫЯВJJеlПIЯ противоречий между 
учааниками в требоваmuп к качеству инновациоННЫI проекrов в 
авиастроении. 
Разработка новой или совершенствование существующей авиационной 
техники представляет собой инновационный проект с развиrой 
иерархической структурой работ, ответственнОСПf, объектов, большим 
числом участников и связями между ними, отличающийся наукоемхостъю, 
трудоемкостью, капигалоемкостью, длительностью, необходимостью 
послепродажного обслуживания и т.д. Каждый из участников 
инновационных проектов в авиастроении предъявляет различные требования 
к парамеrрам качества и характеристикам проекта, что вызывает 
противоречИJ1 между ними. 
Для разрешеНИJ1 противоречий между учасmиками в требованиях к 
качеству ннноваruюlПIЫХ проектов предложена матрица выявления 
противоречий, основанная на парных сравнениях требований участЮfКОВ к 
качеству инновационных проектов (табл. 1). С целью определенИJI наиболее 
острых противоречий между участниками в -rребованиях к качеству 
инновационных проектов в авиастроении использовался метод анализа 
иерархии. Анализ результатов расчетов позволил выявить наиболее острые 
противоречия между участниками инновационных проектов авиационной 
техники. В таблице 1 данные противоречия выделены жирной линией. 
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№ 
nln 
Таблица 1 
Матрица выявления противоречий между участниками в требованиях к качеству инновационных проектов в авиастроении 
С)'бЫ)(ТЫ· 
участники 
проектов 
Раз.~бОТЧНl(И 
Прокз•о.1нпл• 
Посрц.к•к• 
(л1DJ111roawe 
коиоан••) 
Фнкаnово-
1<р<д11Т11ы• 
учрnщенм• 
Эксnлуатавтw 
Потребители 
Органы 
государств.енноrо 
регулироuаи1t1 
Рuрабо'r111.:н 
ДОК)'1'1ентаwtМ.. 
СмК*емме аремсuи на 1wвод 
npoexn самоnепа на рwоок. 
умекыиеим срокоа пизинrа. 
е тоинrоаш rUJ81"C:Жdl. 
Сни.е11не сроков кpeд.к'l'OllJUI, 
уилtNсиис стоимости крсдитнwх 
ресурс:о1. 
У Лучwекие лrх: nовwwенме 
ТOW111aнolt зффеnнаностн, 
YJe.IИ'ICHRe массw noneзнoll 
11arJJYSЦ эрrономичностн, 
увелмченне кpe:AcepteroA скоросrи . 
Соотаетеnкс ИХАО 11 друrwм 
норматмеам. Снкженис croмwocnc 
самоrо самолета н cro JUlO, 
sиntc сстк rmo. 
Налµ.wую не )"ШТауют 
Производитtтr 
аwnопиенис НТ Д 
собп:юдснис требоваккR оо 
срокам нзrотоалсни.11 (нс более 6 
мес~щ.ев). техиолоrичесхоА 
точносrм. Молерн~цИJ 
технапогмчес:хой (ia)bl по11 nовые 
Лосрсдннкн 
(ЛИJН11f088о1С 
Фннаuсоео­
крцитвыс 
KO.,ШiUfHH) 1 УЧ~СНН.1 
Аnнанос участu а А.Jстканое участм в 
nросеспх, снЮ1Ссннс nросkТЦ, сшокснве 
л1!3инrоа5оJХ платеже!\. CТOIO\locnt креднткwх 
увеличение сроков ресурсов , увсnнчен11с 
nредостав.nен1t.11 ср:жов nредоставпснн.11 
ресурсо1 . pcqpcoa. 
уч!\СТИJI 
с:нижение 
n.nатежеЯ. 
Cj)OKOO 
i 
Аnианое участи.t в 
проектах. снижеюсе 
Сf'ОИМОСТ11. qit.Д.tmrux. 
ресурсов, )'IURченме 
cpoJtOa предосnмениа 
pcqpcca. 
Э1«1L'1)'rnlf'Т'Ы 
СнМ*Сltие 'Ч)ОбоааниЯ • JTTX. 
СНЮКСНЮI ресурсоа С&МОЛСЦ 
)'ICЛИ'IOllКI продажноR 
стоимости с:амо11ста и ero rmo, • 
так.о сети ПЛО. 
Уаеяичеt1ие nрода;ноl 
сrонмосm СЬfО11еТ1. tнаСNне 
требоfJ&Ннlt по cpolCUI 
IDIVJ'Oueииa, СТОИМОС1'М rmo. • 
тuже уникрtа11wюсти 
8хутренНей KOКODllQНN 
~
сроков 1 Снмжекwе <рохо• 
·-
СНЮ1Сtиие срожов кредмrоUJtн., 
уаслнчение сrонмостк JфeAirПfiolX 1 kpeдКt'OМJ:IHI, 
ресурсов. у.еянченне сrонмости 
крсдwrнwх ресурсов. 
Увеличение 
лизинга, СНК*СННС 
JIН3МRfOIWX плате.ей, 
Снаеи11е проиnодстаенноrо 
uихм. самолеп.. снмженне ero 
crolUIOC'f\I, сrом11Юстн rrno, 
уни-.ерсалiоносn. В1tутре11неА 
КОNПОНОIКИ cawo.neтa . 
tоЗможносn 1 сrавок. 
fIOJ""Фe11i.нoro 
мнвестнроаан на . 
Напр~мую не участауют. Налрtмую не участеуют. / НаnµJ1ыую 
учасnуют. 
Соответстl\не внутренним 1 Актмвное У'lастне 
трсбоаа.нЮttt по эколоntчностм н нньесnщнонно. 
бсзопас..юсnt, а ТIJ(ЖС: ннноааuнонных 
тре.боаа.нНJ1м ИКАО и друrнм nроекпх 
а ан а, 
Amuu1oc учостне а 
кнасстмционяо-
мнnовацноннwх 
пpoelmlX 
" .... нии . 
JllDllJl!'OllWX 
Снн:.енкс срсжоа кредкrо18ННI, 
уклнчемне СТОИNОСПI ~
pecyJ>OOI llJIИ уч11С111С • 
респредОМИНll npибw.ul 
ро:JУ4Ь1l1ТО рс8JIИ31ЦИИ npoam. 
Потребнтr..1н Opraвw 
государственного 
СП'ЛНDОИНП 
HanJ"iМ)'IO 1~ !С.Охранение tребоеа.ниll по 
учасrвуют.. ЭJ:ОЛОntЧ.НОСТМ caNOJ1CТOI Н 
их бе:юnасности яа 
д11ител~юе врем~, 
сертнфнкацим, участие 1 
КН8ССТНЦИОIЩG• 
ИН11088ЦНОННЫХ opoert1.X 1 
11местооении. 
Ноnр11мую 
учасrауют. 
lllлромую 
уч8СТ8уют. 
Наnрrмую 
У.,оствуюr. 
не !Сохранение требо1а11нА по 
3JIOJIOГМЧ1IOCnt сь~опето1 н 
их . бс:юnасиос:тм на 
... 
llC 
А/IИТеЛWtОе JPCIO!, 
серnrфнQЦИМ, У'llСТМе 1 
инаес:тициОЮI()-
HIUI08&ЦJК)HHWX ПросkПХ 1 
Участие • MHllCCТIЩHOIOIO. 
МJIJIOllWICЖКWX прое8rТ1Х а 
uкастроенюt 
Участие а мнаесткциокмо-
кнноеацмоннwх проспах в 
ааиасrроенмк. 
Y•acnte а IUПССТНUвоttно-
71ННОN.ЦКОННWХ П~ 8 
181tаетрОСНКJt.. 
Как показал анализ. криrичными являются следующие противоречия: 
-эксплуатанr • производитель по длиrельности производственного 
цикла, стоимости, параметрам послепродажного обслуживания авиациоююй 
техники; 
-эксплуатаиr • лизи1ПОвая компания по срокам лизинга caмoлtmt и 
стоимости лизинговых платежей; 
-эксплуатаиr я кредиrор по уровню процеиmых ставок займов и их 
дmrrелъности. 
Необходимо выдеmrrь не менее острые ПJЮТИВОречия. возникающие 
между производиrелем и посредниками (JIНзииrовыми компаниями) по 
участию в инвесmровании проекrов авиационной техники на этапах 
производства за счет лизинга узлов и arpenrroв, срокам лизинга и 
лизинговым матежам; производителями и кредиторами по процеиrным 
ставкам займов и их длительности; производиrелDПI и эксплуаrанrами по 
дmrrелъности производственного Щ1КЛа, стоимоС111 самолетов и параметрам 
послепродажного обслуживания. 
Заслуживают внимания противоречия между посредниками и 
производител.IМИ по длительности производсrвенного цикла, срокам и 
стоимости лизинга, а также между посреДНИКЗllИ и эксплуаrапrами по 
дmrrелъности и стоимости лизинга авиационной техники. 
Актуальными остаются противоречия в требованиях к качссrву 
инновационных проектов между кредитором и производиrелем и кредиrором 
и эксплуаrантом по стоимости заемных средств и срокам их предоставления. 
Использование предложенной м~rrрнцы на практике позволкr выоКIЪ 
противоречия на ранних этапах формирования параметров качества 
инновационного проекrа, определить сущность и содержание противоречий 
между участниками, оценить масшгабы конфликтОв и прогнозироваrь их 
последствия. 
3. Разработана классификация методов, социально.экономических 
результатов и бенефициаров разрешения противоречий между 
учасmиками в требованиях к качеетву инновационных проектов. 
Системообразующим элемекrом разработки инновационного проеnа 
является формирование и обоснование параметров качества, которые 
опредетпот вектор и объемы вложения инвестиционных ресурсов 
участников. Поэтому определение м~дов достижения требуемых 
параметров качества инновационных проеlП'ОВ в авиасrроении, 
прогнозирование резулъuпов их реализации, определение 
выгодоприобрелпелей, оценка потенциальных эффектов и эффективности 
является одним из важнейших этапов разработки инновационных проектов 
(табл. 2). 
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Таблица2 
Классификация методов, социально-экономических результатов и бенефициаров разреwенИJ1 проrиворечий между участниками в 
требоваянях к качеству инновационных проектов в авиастроении 
Мnоды разреwскиа проrиворечиА ме>Кду участиика."и Соцмал•но-зконО1~tнчсаие резу.nьтатw Бен<ф11ЦИ8рW 
- sамена обору,11ованИ1 совремекиымн llllТONllТI0Иp081НllWNK обрабатwмющнми - аt:иа:снис времени вwполненис ODep&Wll 00 !lрои:sвод1ПСJ1rэrсnлуатант; 
uеитроми. с:троктu"""° """""' м расоисrрух11М1 С}'ЩеС'1W)'1О11 цс:хо11; о6ра6отхс маrермат.ных 11 llH~ рссурсо8 npo~J>ll>Pllбorч·• 
- nримснсиме НOIWX тсхиолоntR а npoКJвo..cnt (коwпоэиr11wх W1rrepR111101 и др.); "' счет U'1<111111ПО1Ц1 и WCIC8ИICl8ЦRM l1JIOI080ACnl; 
- ме.аренис со1ремен:вwх JIОГИСТИЧесlОIХ схем AIDCHКI' рссур::оа; - ос>1сращение nроюводС'МIСННОГО uикпа; 
- аутсорскнr иcnpoфиllWCWX umiвoв; - снижение ссбс;тоиwостн продущин; 
- аи~ние ин+оJ>1111Ц11ОННWХ систсw проеnнроааиu и тсхноло111ЧссrоR nрорабоnси - ПOIWWCHHC качссrва прОIОЮДИМОI ПродуJСЦИИ; 
llUU>dl (САD\САМ\САЕ), ynpuлtlllUt ppollUQllC'rllCНHWИK процессами; - СНИ.011.RС "'8ТcpИ&nOCМllOC'nl • tp)'ДOOlllOC'ПI 
- pclllКllЦIUI 8 llOIПIOll ""PC CllCl'QIW бпочно ... оJl)'••ноl сбор811 и .-р.; llpOIOllQДCТ8; 
- еоrрашенне npoimюдCl'801lllWX потерь (ncpenpoнзl!QllCТIO, a.\\lUU!нe, ненужная - снкzсние врuноrо вo:utellCТ111J1 на охруzающую 
тр111епортироаа, .1О1ШНИе )Т1ПU обработu. пмmние запасы, неиужные nepoю.цtHRJI, среду идр. 
брu) на осно1t Lcan productJon; 
- WCQylllpOJIНU 800П<раци1 при npoe!Cl'llPOl8ИKH и nроюоодсnе uиацконноА 
ТC:XНИDlllJID 
- nр1111енсиао но .... ICOllCТJIY&llllOllНWX MIТCpll&JIOI (aownoэirroa, наиопоtсрwтнll и др.); - СИЮ1ССВJ1С ссбостонмОСТll npolO*IJlll>loR проду1111ии; РарМlотчю<~ 
-
...... -
ICOOnnc Xlpllll:RpИCТ1111: rшавора. CIVIO.WX 8Jl>Un0" UIЮИИ8И, - Y"Y"WCIOIC ./IТХ; раР8бат'l••·nроюаодитеn; 
ПОIWШСНИС ТОМDИОR эф(lс:nнанос:тм ClllIOllWX установок; - IIOIWПICНИC 3"П11)'11Т8ЦИОЮIWI. pct)'JICOI ВОЦ)'IПНW• разр8бсn'lиа-п~ (лизинrо1wе 
-· 
счет 1ЮlJО11L3018ИК8 ссrчатых aoнcrpyвЦllll Д)U1 упучшсmu орочносnшх C)'JIOI; kONll8НIDI); 
харм:терИСТ118 а.uнсра 11. СОО't"8ОТСТ8Сlно. поаwwсиие н~начеинwх в weape1i1.oиrиwx - nоаwшснио Сlеэоп1СИостк ВOЦ)'DIN""' су- J*1118бо'rчихи-рrаиw 
рееурсоа-~ • lrpor8!'08; -у~ ~ пробw88юu ._.. . • rocy.llpc>*8-.. pcryn~. 
- систем """"'81113иро111И11Оrо nн.юntpo-, ,..иrации, сnбилизацюt, поnции и са.поке; 
С113Н'; - сн""'енис BJ)C,llllOГO вщцсRСТlu на О"J')'811ОЩУЮ 
- nOIWIUCНИC кoмrhnl"l"1'AIV!.rn."ocти nac:caalllY.IOГO с:алона и до. cn•nv ИдD. 
- усuснис диCЦlllUИllW • сфере 831ИМОдсАСТIМI с 1U1110НТ8МИ на OCHOIC обратноА - соаращсюu сроков устранснка иснеnрuностеR; 3'":муетонт-раэр8боrчнr; 
CUIИB.lq).; 
- IIOIWIDCНllC бс!хкtкаосrи IЩIYlllllWI С)'- ЭВС118у111'8Н1Ч~: 
- совсрwсиспо18Н11е ияформациоиноЯ cиc:n:ww ПD.IUICJl"'IDI ащцуwнwх судов; - по1wшеиие Clcsonacнocnt nопото• ао:~цушнwх C)'JIOI; papllбcrrчu·npoю-
- со:u~ание CMCl'CllW OПtpllnllHOГO 80NtpOJUI СОСГОIНМ. llOOдywllWX суда•; - nовwшеиие эircnny1rnщиoвиwx J>CCYllCO• ВО<111)'111ИЫХ ра:!р8баrчи1:-посрсдивr (пиэниrовwе 
- расwирсиие сеrи цеитроа обс:.оlу>ки118ИИ.t восшущнwх судов; судоа; 80WПllDIИ). 
- аоооерашu ОТС'lссrвсниwх м ИllOC1paНllWX npoювoдНl'CJloR ll03,Ц)'lllllWX судов ДJ111 - сtnасенис 38Cl\l!y8ТOUllOННWX IЩtplla 311 С'IСТ 
СОWIИМ. ценrроа ПOCACllpOJUl>kllOГO обсnу:аи88ИМ. Н др. соаращони1 простоа llOIЦYIDHWX O)'JIO• а pc:l)'mтne 
- по.аrотовn инаенсрнwх nщюв; ппано...х и внеnпвно1r.~х ~-актов и..,_ 
- оrтткмизациа ин~rиа vrtNUU1r:ИИC окскамн. vnnUJ1eниe -иснем п.....-кn.. 
- совсрmснст1Оuиис wех.анюмов прив11ечеми1 мнаестицнояяwх pec)'flco1 еоод.анм1 - рвсwирснне cnpoca на npOJIY1CllМIO -npи.rnu; Крwсrор-раэрабочмr, 8PCJU<ТOP• 
nупв kре.а,иторов и испоnЬ3О81нн1 механизма цессии; - nоавпсние ноNк центров nрибыпи; про1t11одкrель; крслитор-
- увепичение КОJ1ИЧ:еств1 мнвестнцкfiинwх партнеров за счет часrно-государС'l"КННОГО - nol.Ll'weниe эффеnмвностн МСПОЛ"3018RНI 8ССХ ЭКСМ)'111'8КТ; •рсДJrI11р-посредни" 
IЩ>fнерсrва и Г1p81mtl rocyupcna; IИ.808 рссурсоа Н8 Пр<",АП.,...,.,...; ПOCJIClllЖX·DpOIDOQДитem.; 
- расширение nортфе.n1 МНКСТНl\ИОнных продуwтов; - разактие бюнещ в СООТКТСТIИИ с тре.боаанкам" посредник-зксnпуаnкr: 
- Сliн•ение себестоимости ао:1,душных судов и стоимости их о6сnужнаани1; рwнка ипр. зxcnлyaтawr-opnнw roc. 
- 1ффе~с:rивнос испот.:юаанне nюударсrвсннwх nрефсренuиА; рсrуnироввни1, пронзводитсл ... 
- снижение пр1мых эхспnv1Т1Uнонных DВСХО408 и др. эксплуатакr. 
В результаrе реализации технологических методов разрешения 
противоречий между участниками инновационных проектов ожидается 
сокращение производственного цикла до 35-4()0/0 (в насrоnцее время 
длиrельносгь производсп~енноrо ЦИК11а воздушных судов составrutет в 
среднем 18 месяцев); снижение себестоимОС'111 авиационной техники на 10-
15%. Достигнуrые результаты способствуют повыmению инвестиционной 
привлеюпельносги проехтов в авиастроении для производиrелей, 
эксплуатанrов и органов государствеююrо регулирования за счет pocra 
оборачиваемосги активов и pocra ренrабельности производства. 
Реаnизация технических методов направлена на совершенствование 
конструкции манера и элемекrов воздушного судна (сШiовых arpenrroв, 
навигации, авrомаrики, комфортабельности салона и др.), за счет 
применения новых материалов, методов проектиро:ваних. Результатом станет 
увеличение максимальной коммерческой наrрузки самолетов до 11-12 тонн 
на дальности полета до 3000 км., повышение топливной эффекrивности до 30 
г*п/км., повышение безопасности полетов и за счет более высоких 
эксплуатациоИНЬ1Х характерисmк повыmение заипrересованносrи 
эксплуатаиrов, разработчиков в реализации проекта. 
Организационные методы разрешеНИJ1 противоречий между 
участниками инновационных проехтов предполагают совершенствование 
системы послепродажного обслуживания воздушных судов: расширение 
инфрасrруюуры обслуживания, развкгие информационной системы 
поддержки воздушных судов и др., 'ПО позволиr повысип. назначенный и 
межремоRrНый ресурсы элемекrов конструкции воздушного судна, снизиrь 
стоимость обслуживания на 1О-15%, снизить время простоев в ввиду 
неисправности на 35-40%, и, соответственно, разрешиr противоречия между 
разработчиками, производиrел.ями и эксплуатантам:и. 
Реализ8ЦИJI фннансово-экономических методов связана с развиrием 
рыночных механизмов реализации воздушных судов, в том числе с 
использованием методов частно-государственного партнерства, созданием 
пула банков, использование механизма цессии и т.д. Эrо позволит 
уменьшигь сроки и объемы отвлечения ресурсов ог каждого из участников, а 
также снизить риски долговременного отвлечения инвестиционных ресурсов 
из других сфер деятельности, что повысиг инвестиционную 
привлекательность проектов авиационной техники для всех участников 
инновационного проекга. 
Использование предложенной классификации позволяет на ранних 
этапах разработки инновационных проепов определять методы и средства 
достижения требуемых параметров качества проектов, прогнозировать 
результаты их реализации и определять бенефициаров. 
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4. Рорабоrаиа система показателей оцеНJСR К8ЧКJВ8 
инновационю.п проектов. 
Одной из основных задач разработки инновациоююrо проекта J1ВЛJ1етсJ1 
оце111Са экономических и внеэкономических эффе~сrов и эффективности 
реализации проекта Д11J1 каждого из участников. Резулъ'ППЬI оценки отразJПС11 
на заинrересоваинОСП1 участников в разработхе и реализации проекта 
(рис.З.). 
Формирование параметров и результатов проектов 1 
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Рис. 3. Система показателей оценки качества июювационных проектов 
авиаСтроеНЮ1 
Первым шагом оценки качества инновационного проекта JIВЛйется 
определение требований к параметрам и результатам проекта, в том числе: 
летно-техническим характеристикам, нормативно-правовым, показателям 
исполненИJ1 и др. 
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Далее на основе параметров и результатов определяете• техmпсо­
технолоrичесхий и организационно-экономический уровень проекта, 
потеJЩИал совершенствования проекта, уровень конкуре1ПОСпособности 
проекта авиационной техники. Определение предложенных показателей 
позволиr выявиrь техническое совершенство анализируемого 
инновационного проекrа, эффе:кn.1 и эффекrивность в случае достижеНИJ1 
планируемых парамеqюв качества. 
На основе предложенноА системы показателей проведен анализ 
технико-технологического и организационно-экономического уровНJ1 
проепов авиациоююй техники (табл. 3). Анализ показал, что существует 
большой потенциал разв1ПЮ1 прое~сrов отечественной авиационной техники, 
что делаеr акrуальным разработку и реализацию действенных меропрЮIТИЙ 
по техническому, технологическому, организационному и финансово­
экономическому совершенствованию проепов авиационной техники. 
.№ 
п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Таблица3 
Технико-технологический и организационно-экономический уровень 
прое1m>в авиационной технихи 
Поаэатепи aчecnia пpoeina ЗначеВИJ1 nota1Зa"rellel ачества проепов в области 
НИJ1 
Tv-334 Ан-148 SSJ-100 ЕМВ-190 
L_ 1,67 1,79 1,58 2,04 
r_ 1,95 1,83 1,89 2,13 
L- 2,01 1,83 1,67 2,79 
L-- 1,45 1,40 1,64 1,28 
L 7,07 6,86 6,79 8,25 
р (АIЛН.руб) 95311,05 112468,05 118165,05 0,00 
к 0,85 0,83 0,82 1 
Из представленной таблицы видно, что все отечествеННЪiе проекты по 
технико-технологическому и организационно-экономическому уровmо 
примерно одинаковы, и уС1)'Пают зарубежному аналоrу приблизиrельно на 
20%. Наиболее близким к зарубежному аналоrу является проект 
ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-334, разработанного на 
ОАО «Туполев» и уС1)'Пает ему по техническим (например, топливной 
эффекrивности: Ту-334 - 34 г/пасс.км и ЕМВ-190 сосrавляет 30 г/пасс.км), 
технолопrческим параметрам (цикл производства Ту-334-18 месяцев, ЕМВ-
190-4 месяца), организационным (уровень послепродажного обслуживания 
ЕМВ-190 выше), но выигрывает по некоторым экономическим параметрам 
(Ту-334 имеет значиrельно меньшую стоимость 540 млн.руб" ЕМВ-190 - 900 
млн.руб.). Полученные результаты красноречиво свидетельствует о 
необходимости реализации комплекса мероприяП1й по технико­
технолоrическому и организационно-экономическому совершенствованию 
проекта пассажирского самолета Ту-334, способсrвующего разрешению 
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противоречий между участниками пpoeJCI'a. 
Результаты анализа показывают правомерность применения 
предложенной системы показателей оценки качества проектов авиастроения 
и могут быть использованы при определении приоритетных направлений 
инвестирования, проведении коррекmой оценки результаrов реализации 
меропрИJПИЙ по совершенствованию авиационной техники с выявлением 
изменения уровня качества, уровни конкуренrоспособнОС'111., потенциала 
повыmеНИJI качества и определеЮJем доходности, сроков окупаемости и т.д. 
5. Сформированы сценарии ре11Л1138ции коМIШекса 
ннвовациоВНЬIХ проекrов, нaпpaВJJelDlble на разрешение противоречий и 
освоение серийноrо Dр011]8ОДСТВ8 бл1D1Dteмa111ctpanьнorn пассажврскоrn 
самолета Ту-334. 
Реализация комплекса инновационных проектов по разрешению 
противоречий между участнихами в требованиях к качеству и освоению 
серийного производства блюкнемаmстрального пассажирского самолета Ту-
334 является 8К1)'алъной задачей для ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». &! 
решение требует преодоления выявленных противоречий между 
уч!IС'I1ППСЗМИ в тре6оВ8НИJIХ к качеству авиационной техники. а также 
внутренних и внешних барьеров, ограничивающих серийное производство 
воздушного судна на указанном предприятии. 
С учетом вышесказанного цель совоJСуПНости проектов направлена на 
разрешение противоречий между учасrниками и дОС111Жение мирового 
технико-технологического и организационно-экономического уровня 
качества производимых воздушных судов и освоение нюпи рьшка 
ближнемагистральных воздушных судов в объеме 200 самолетов на период 
до 2022 г., используя предлагаемые организационно-технические и 
организационно-экономические мероприятия (рис. 4). 
Комплекс nроекrов по освоению сериlЬ!оrо производства Ту-334 
Сценарии paзвtm1J1 проюводства Сценарии развкrия системы ППО 
-ё~~;щ;~ .ру;;;.;.·л--, 
Техвопоrиs 
лроюводства 
Возду1IIНЫХ судов 
6c:J юменекюr 
-ё.;;.;щ,-;;;;-~-в--· Гсц~~;.;. ~с-: гс;;;;. ~о--· 
' ' ' ~------, Сокращение 
проюводствеююrо 
Ц11ХЛ8 llОЗ.ЦуШНОГО 
cyll!fA l!O 12 МССIЦСВ 
ис..-.:ние 
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обслуживаниа: и : : и сроmв 
J:OJDf'llecтвo : : обслуживаниа 
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Рис. 4 Схема сценариев реализации Программы 
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В рамках сценариев развJПИЯ производственного процесса и 
послепродажного обслуживания предполагается развИ111е собьпий по 
следующим варианrам: 
- увеличение количеС'ПSЗ выпущенНЬ1х воздушных судов как при 
совершенствовании технологического процесса производства, так и при 
сохранении существующей технологии производства и различных вариантах 
привлечеНИJI инвестиционных ресурсов дrlJI реализации меропрюrrий по 
разрешению противоречий и организации производства; 
- увеличение объемов обслуживаемых воздушных судов как в 
существующих центрах эксплуатационно-ремоИПfого обслуживания, так и 
при развиrии цекrров обслуживания при различных варианrах привлечеНИJ1 
инвестициоНИЬIХ ресурсов Д1U1 разрешеНЮ1 противоречий обеспечения 
обслуживания. 
При этом наиболее эффекrивный сценарий, с точки зрения достижеНИJ1 
заданных показаrелей качества, конкуреиrоспособности, а также уровня 
освоения псrrенциала и финансовой реализуемости, ляжет в основу 
комплекса проектов и станет ориентиром Д1U1 инвесторов при 
финансировании и реализации инновационного проекта по освоению 
серийного производства бJDtЖНемаmстрального пассажирского самолета Ту-
334. 
Следует отметиrь. чrо при решении данной задачи необходимо 
показать изменеНИJI уровня качества, уровня конкуренrоспособности, а также 
вЫDиrь экономический эффект и <Уll'азиrь эффеJсrИВность Д1U1 каждого из 
участников в результате реализации мероприn'ИЙ по разрешению 
противоречий в требованиях к качеству между участниками реализации 
коммекса mmовационных проектов. 
6. Проведена количестве11WU1 оценка экономической 
эффективности реализации сценариев ИJО1овационвьп проектов н 
освоению серийного производства ближиемаmстральньп пассажирсюп 
самолетов Ту-334 на ОАО «КАПО им. С.П. Горбуновю.. 
Целью оценки эффективности реализации сценариев инновационного 
проекта 11ВЛJ1ется выявление наиболее привлеюпелъного сценарИJ1 с точки 
зрения разрешения противоречий между участниками в требованиях к 
качеству инновационного проекта, а также эффекrивности и финансовой 
реализуемости и достижения требуемых параметров и результатов проекта. 
Для этого проведем сравюпельный анализ экономических и 
внеэкономических эффектов и эффективности внутри сценарных групп. 
Краткая харакrеристиха результатов сценариев комплекса инновационных 
проектов представлена в таблице 4. 
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Таблица4 
Крапая харахтеристика результатов обосноваюu реализации 
сценариев группы А и В 
Наименование по/аlЗ8ТеЛI ЗначеНИll похазаrелеli по сценариям ------·-·и 
А1 А2 Аз 81 82 8з 
ПоlСЗЗIПеJIИ качес'IВа 
L,_ 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 
L,__ 1,98 1,98 1,98 2,12 2,12 2,12 
L.,,.. 2,01 2,01 2,01 2 01 2,01 2,01 
L,ь.,, • .,, 1,48 1,55 1,65 1,48 1,55 1,65 
L 7,13 7),0 7,30 7,27 7,35 7,45 
Р (млн.DVб) 90135,2 84349,4 76249,4 78714,2 72928,4 64828,4 
к 0,87 0,87 0,89 0,88 0,89 0,90 
Экономнчесmе поlС83ПеЛИ 
Количес'IВО аыпущениых 62 62 62 136 136 136 8С за 1 О лет, шт. 
NPV производиrеru~, млн. 
-2148,9 -1997,7 -1890,9 1344,4 2391,75 2705,57 оvб. 
NPV инвесторов 
(коммерчесюtе банки), млн. 32,22 10,15 15,84 -105,3 -22,61 42 
руб, 
NРVорrзнов 
rocy дарсп~енноrо 214,35 247,3 215,53 4 489,5 1 901,9 1 772,9 
nеrvпиnnвання, млн. руб. 
Как видно из табл. 4, наибольшее значение NPV нарастающим иrогом 
будет при реализации сценария В3 проекта освоения производства Ту-334 
ОАО «КАПО им. СЛ. Горбунова», при котором цикл производства 
самол!!тов Ту-334 снизится до 12 месяцев, а финансовые ресурсы будут 
предоставлены сроком на 1 О лет за счет использования современных методов 
и механизмов привлечения финансовых ресурсов для производства и 
реализации воздушных судов. Эrот сценарий является наиболее 
предпочтительным с точки зрения разрешения противоречий и выхода на 
заданный уровень производства и реализации ближнемагистральных 
самол!!тов «Ту-334». 
Реализация данной группы сценариев за счет реализации технических и 
экономических мероприятий по повышению качества помимо 
положиrельной динамики NPV имеет существенное изменении уровня 
качества, которое достигнет значения близкого к мировому, 
конкуренгоспособносrн и освоения потенциала повышения качества. Таким 
образом, на основе представленных расчетов обоснована целесообразность 
реализации сценария В3 • 
Необходимо отметить то, что сокращение производственного цикла, 
использование развитых рыноЧНЪIХ механизмов привлеченНJ1 
инвестиционных ресурсов для реализации проекта Ту-334, а также 
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обеспечение мер rосударствеввой nоддержJСИ повыmеНИJ1 хачесnа проепа 
DJmO'I'a решаюшими фапорами его успешной реализации, что nозволиr 
проюводиrелям и проекrировщикам Ту-334 завоевать новые kОНJ\)'реНI11ЫС 
позиции на отечественном и зарубежном рынках. 
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